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Oficia 
ía/ijpromnri'a ^le L e ó n , 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios.reciban les números de este 
B O L E T I N , dispondrán que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
tación provincial, a diez pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscripciún. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscripción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fe-
cha 30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, 
diez y seis pesetas al año. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico. (Real orden de 6 de 
abril 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
A d m i n i s t r a c i ó n central 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINIS-
TROS.—Junta Calif icadora de A s -
pirantes a destinos p ú b l i c o s . — 
Concurso del mes de Enero actual . 
Destinos vacantes a proveer en con-
curso de méritos entre las clases e 
individuos de tropa del Ejérci to y 
A r m a d a . 
Concurso extraordinario para cubrir 
las plazas que se expresan en los 
puntos y con las condiciones que se 
espeecifican y que han de proveerse 
por oposición. 
A d m i n i s t r a c i ó n municipal 
^dictes de Alca ld ías . 
A d m i n i s t r a c i ó n de Justicia 
l-dictos de Juzgados. 
¿unne ios particulares. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el R e y D o n Al fonso X I I I 
»(b D . g.), S . M . l a K e i n a D o ñ a V i c -
taria E u g e n i a , S. A . 11. el P r í n c i p e 
•I» Astur ias e Infantes y d e m á s per-
sutuis de la Augus t a Real f ami l i a , 
"Mitinúan s in novedad en su impor-
•&Qte salud. 
t lácela del día 15 de Enero de 1929) 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
Presidencia del Consejo de Mioisiros 
J U N T A CALIFICADORA D E ASPI-
R A N T E S A DESTINOS P Ú B L I C O S 
CONCURSO DEL MES DE ENERO DE 1929 
Destinos vacantes a proveer en con-
curso de méri tos entre las clases e 
individuos de tropa del Ejérci to y 
A r m a d a , con arreglo a lo dispuesto 
en el Real decreto-ley de 6 de Sep-
tiembre de 1925 y Reglamento p a r a 
su aplicación e instrucciones que se 
consignan a l final de esta relación. 
M I N I S T E R I O D E L A G O B E R N A -
C I O N . — D I R K C C I O N G E N E R A L 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
SECCIÓN l i l i C l l l i K E O S 
(Destinos do pr imera c a t e g o r í a ) 
P R O V I N C I A D E L E O N 
172. Cartero de Espinosa de l a 
R i b e r a , con 250 p é s e l a s . 
173. Idem de Saelices de Sabei o, 
con 300 pesetas. 
174. Idem de Secarejo, con 305 
pesetas. 
175. Idem do Vegamediann, con 
200 pesetas. 
170. Idem de V i l l a l i b r o , con 250 
pesetas.' 
177. Idem do Alnu inza , con 500 
pesetas/ 
178. Idem d i Ambasaguas , con 
300 pesetas. 
179. Idem de Ba lboa , con 305 
p¿%set¡is. 
'. 180. Idem de Huelde , con 30-
pesetas. 
181. L U m do L i igá t i , e.pu 305 
pesetas., 
182. - I d e m dé P i e Irahita do B i< 
bia, con 187,50. 
183. Idem de S a u t i b á ñ e z ¡le 
P o r m a , con 250 pesetas. 
184. Idem de V i l k f e u e l a , con 
365 pesetas. 
185. Idem de Vi l l anuova did 
Condado, con 365 p é s e l a s . 
180. P e a t ó n de Carr i so a L l a m a s 
de la R i v e r a , con 500 pesetas. 
187. Idom do Valeabado a V i -
Uaosti'igo, con 560 pesetas. 
188. Idem de C a n d í n a Vü la su -
m i l , con 000 peseta-i. 
1SV). Idem di; Balb . ía a V i l l a r , ño , 
con 700 pesetas. 
190. Idem do Sobrado a Cancela , 
con 500 pesetas. 
191. Idem de Ven ta del M o i a l a 
V i l l amayov , con 305 pesetas. 
102. Idem de V i l i a b l i n o a L u -
inajo, con 625 pesetas. 
193. Dos plazas do P e ó n del 
extrarradio do L e ó n , a 1.500 pesetas. 
Se i 'eqniei eu las mismas condiciones 
determinadas on el n ú m e r o 14 de 
esta r e l a c i ó n . 
'•''i U 
.78 
M I N I S T E R I O D E J Ü S T I C I A . 
Y C U L T O 
Juzgado municipal de Castropodame 
(León) 
45i5. A l g u a c i l portero s in sueldo. 
Derechos do Arance l (segunda ua. 
t e g o r í a ) . 
Juzgado municipal de Quintana y 
Congosto (León) 
454. A l g u a c i l s in sueldo. Dere-
chos de A r a n c e l (segunda c a t e g o r í a ) . 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Ayuntamiento de Cebrones del l i to 
785. A l g u a c i l portero, con 250 
pesetas anuales (segunda c a t e g o r í a ) . 
P r e v i o acuerdo de l a Corporac ión 
p o d r á ayudar al Secretario, perci 
hiendo las dietas que en cada caso 
se s e ñ a l e n . 
Ayuntamiento de Valde.piélago 
786. A l g u a c i l , con 390 pesetas 
anuales (pr imera c a t e g o r í a ) . 
CONDICIONES G K N A L E S l ' A R A S 0 L I 0 1 T A H 
D E S T I N O 
E d a d . — l . " Ser mayor de ve in -
t icuatro a ñ o s . 
2. ° L o s de act ivo, de act ivo, no 
exceder de treinta y c inco. 
3. ° L o s de Itis restantes situa-
ciones, excepto los retirados, no 
exceder de cuarenta y seis años , y 
és tos ú l t i m o s no exceder de c in 
cuenta y dos. 
So entiende que estos l í m i t e s de 
edad, es para los des t ino» que no 
tengan otra s e ñ a l a d a al pub l ica r el 
concurso y en la fecha de la pub l i -
cac ión do las vacantes en l a Gaceta 
Sernicios. — Haber cumpl ido la 
pr imera s i t uac ión de servicio act ivo 
y permaneciendo en filas, cuino m í -
n imo , c inco meses, n excepc ión de 
los inut i l izar los en c a m p a ñ a o en 
actos del servic io , a los emúes no se 
les exige tiempo m í n i m o . 
L o s que se encuentren en act ivo 
servic io , haber cumpl ido el segundo 
compromiso o tres meses antes de 
c u m p l i r l o . 
Exceptuados. — No p o d r á n solici tar 
destino 
1. " L o s que no acrediten saber 
leer y escr ib i r (si no constan un sus 
filiaciones estas circunstancias^. 
2 . ° L o s expulsados del E j é r c i t o 
O A r m a d a . 
3. " L o s que hayan sufrido m á s 
d* dos mesas de arresto m i l i t a r por 
una sola falta y tengan la nota s in 
inva l ida r . 
4. ° Los que on su hoja de ante-
cedentes penales conste que han 
sido condenados a penas afl ict ivas o 
correcuionales, salvo en el caso de 
que hayan sido rehabili tados por 
precepto l e g a l . 
5. " L o s que por dos veces haya 
lejado de tomar posesión des los 
destinos que se les haya adjudicado 
por l a J u n t a , o que d e s p u é s de po-
sesionados hayan renunciado por 
segunda vez s i no estuvieren reha^ 
b i l i t ados . 
K i : « T , A S i»ABA S O L I C I T A R D E S T I N O S , 1 
Cr-AMIFICACIÓN D E S E R V I C I O S 
Petición de. destinos.—Se h a r á en 
papeleta, con arreglo a l formular io 
n ú m e r o 1, que se a c o m p a ñ a , cur 
Bandola, los que se encuentren en 
act ivo servic io , por conducto de los 
Jefes do los Cuerpos respectivos, y 
los d e m á s aspirantes, por conducto 
de los Alca ldes de l a local idad don 
le res i l lad, informando en uno y 
otro caso, a l respaldo de l a papeleta 
l a buena conducta del interesado. 
XUMEHO DE DESTINOS QUE PUEDEN 
. SOLICITAB 
P o d r á n sol ic i tar hasta veinte de 
los que figuren en el anuncio de va 
cantes, poniendo los n ú m e r o s por el 
orden correlat ivo de preferencia que 
lo deseen. 
DOCUMENTOS QUE HAN DE ACOSIPASAR 
A LAS PAPELETAS DE PETICIÓN 
DE DESTINO 
Certificados: De suficiencia.— L o s 
que aspireti a destinos de segunda y 
toreara c a t e g o r í a y no sean Cabos n i 
Sargentos, ni conste en sus filiacio-
nes hayan sido declarados aptos 
para estos e n r i e o s , so l i c i t a r án del 
ürobierno m i l i t a r o A u t o r i d a d de 
M a r i n a , s e g ú n su procedencia, exa 
men de suficieucia, a fin de que se 
les expida el correspondiente certi-
ficado, on yl quo se c o n s i g n a r á n los 
coiiociiaieutiis que procedan. 
De aptitud {¡sica. — Los i . i u t i l i za 
dos a c o m p a ñ a r á n a su pe t i c ión cer-
tificado du apt i tud física para el des-
e m p e ñ o del dosriuo, cuyo certifica-
do será expedido por «i T r ibuna ! m é -
dico mi l i t a r designado por los G o 
boruad i r é * mil i taros o por loa Co 
mandantes de las ¡ilaz.is do M a r i n a . 
D e t a l l a . — Para ¡os do' t inos que 
se exijn una doter.niunda uvl!¡t, el 
certificado raferento a é s t a sorá ex-
podido por la A u t o r i d a d mi l i t a r o 
per el A l c a l d e , en su defecto. 
De otros certificados. — E n aquellos 
destinos para los cuales se exijan 
ciertos eonocitnient .is de arte u ofi-
cio, etc., los interesados se provee-
r á n de un certificado expedido por 
Centro o Establec imiento oficial 
adecuado o por un t écn ico matr icu la-
do en la materia objeto de certifica-
do, o en su defecto por persona que 
d i r i j a fábr ica o establecimiento en 
el cual se realicen trabajos de los 
oficios o arte de que se trate. Cuan-
do los certificados no sean expedi-
dos por Centro o Establec imiento 
oficial, s e r á n visados por el A l c a l d e 
del dis t r i to , y d e b e r á n ven i r debi -
damente reintegrados. 
Todos estos certificados d e b e r á n 
solicitarlos ¡os interesados con- la 
debida a n t i c i p a c i ó n , para qué sean 
a c o m p a ñ a d o s a las papeletas de pe-
t ic ión de destino. 
. Clasificación de servicios^—Para 
solici tar la clasifica,ción de servi-
cios, los que se- encuentren en act i -
vo servicio lo h a r á n por conducto 
del Jefe de su Cuerpo, con arreglo 
al modelo n ú m e r o 2, que se acompa-
ñ a , y cada vez que p idan destino. 
L o s licenciados absolutos retira-
dos, y en general en cualquier otra 
s i tuac ión m i l i t a r , lo h a r á una sohi 
vez para ser calificados por la J u u -
ta, y lo so l i c i t a r án con arreglo ni 
mismo formular io , directamente al 
Jefe de su Cuerpo, si és te reside en 
la local idad del interesado; en caso 
contrario, p^r conducto del Gobier-
no mi l i t a r o Comandancia de M a r i -
na, y si no los hubiere, por oonchu-
to del A l c a l d e do la localida.l . 
A c o m p a ñ a r á n a l a sol ic i tud una 
copia del documento mi l i t a r que ten-
gan un su poder, debidamente v i -
sado por el Comisar io de Guerra 1 
M a r i n a , o en su defecto por el A l -
calde del pueblo de su residencia-
7 9 




C O N C U R S O D E L M E S D E D E 1 9 . . . 
Nombre E m p l e o mi l i t a r 
Pr imer apel l ido 
Segundo apel l ido 
H i j o de y de 
Exorno. S r . Presidente de la Jun ta Cal i f icadora: E l que suscribe, con cédu l a personal de clase, 
n ú m natural de p r o v i n c i a de . . y domic i l i ado en p rov inc i a de 
desea obtener un destino de los anunciados a concurso en e l mes actual , por el orden de preferencia que sigue: 
N ú m e r o (1) 
(2) . 
(3) . 
de de 19 . . 
(1) Poner solamente el n ú m e r o de los destinos que pretenda y por orden de preferencia. 
(2) Se a g r e g a r á l a c i rcunstancia de preferencia de naturaleza o veeindad cuando asi ocurra y siempre 
que figure en p r imer t é r m i n o e) n ú m e r o del destino corlespondiente. 
(3) Cons ignar la fecha en que se so l ic i tó l a d o c u m e n t a c i ó n m i l i t a r y Cuerpo , A u t o r i d a d o Centro a 
quien corresponda expedi r la . 




Fu lano de t a l ' y tal (empleo), (l icenciado o en activo), natural de . . . . . . . . . . . . . p r o v i n c i a de 
y domici l iado en p rov inc ia de . . . . . . . . . . . hi jo de y de . . . . . . . . . . . a V . 8 . su-
pl ica se expida y remita a- ia .Jauta Cal i f icadora do Aspirantes a Destinos p ú b l i c o s el estado-resumen de su 
filiación y ser vicios preveriido para ser cal i f icado, siendo adjunta una copia de ( 2 ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Señor pr imer Jefe del ( B a t a l l ó n o Begimier i to) de Reserva d e . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. • ' " '.. . . .' de- . de 1!». . . 
(1) - L o s interesados d e b e r á n hacerlo en forma, de ins tancia . 
(2) L a octava p á g i n a de la ca r t i l l a m i l í t a v , pase, Hoencia absoluta o propuesta de re t i ro . 
Advertencias generales 
1. a Q u e d a r á n fnera de concurso, 
a) L a s peticiones de destino que 
fstén mal documentadas. 
h) Las que tengan entrada en la 
decre ta r ía de la Jun ta con posterio-
ridad al 31 del p r ó x i m o mes de 
Kaero. 
c) L a s que en la fecha que i n -
'lica el pá r ra fo anterior no hayan 
t'-nido entrada la clasif icación de 
K<¡i'vicios y documentos anexos pre-
venidos en cada caso para la cal i f i -
cación del peticionario, s e g ú n pre-
viene el a r t í c u l o 54. 
tí) L o s que habiendo estado su-
jetos a procedimiento jud ic ia l no 
" ' -«mpañen a las papeletas de pot i -
''"m de destino su cer t i f icación .do 
a|Hocedentes penales expedido por 
u' l í eg i s t ro de Penados y Bebuldus. 
2. " L o s individuos que obtengan 
destino con arreglo a l Reglamento , 
no p o d r á n sol ici tar otro hasta trans-
curr ido el plazo de dos años desde 
la fecha de la conces ión , sa lvo los 
destinos do opos ic ión , a cuyas con-
vocatorias p o d r á n concurr i r s in l i m i -
t ac ión de t iempo. 
B." L o s que e s t én desempeftando 
destino, al sol ic i tar otro nuevo con 
arreglo al p á r r a f o anterior, en la 
papeleta de so l ic i tud cer t i f icará el 
Jefe de la dependencia que, en efec-
to, lo d e s e m p e ñ a en el d í a de la fe-
cha , y el concepto que le merece la 
a c t u a c i ó n del funcionario. 
4." L o s que hubieren obtenido 
un destino, cuando sol ici ten otro 
a c o m p a ñ a r á n copia autorizada por 
el Comisar io de Griierra o A l c a l -
de en su defecto, del estado de ser-
vicios que obra en su poder, para 
f o n u a l i z a c i ó n del expediente per-
sonal en el nuevo destino que se le 
adjudique. 
5. " Los que soli ten destino de 
la Jun t a y hubieran.cesado en otro 
concedido con anter ior idad, debe-
r á n a c o m p a ñ a r a la papeleta de pe-
t i c ión un documento autorizado por 
el Jefe de l a misma dependencia en 
que prestara sus servicios, en e l 
que conste la fecha del cese, los 
motivos a que obedec ió y la conduc-
ta observada por el interesado en 
el d e s e m p e ñ o del cargo. 
6. a L o s que no hubieren tomado 
posesesión do un destino y sol ic i ten 
otro nuevo h a r á n constar en la pa-
peleta esta c i rcunstancia , en la i n -
te l igencia de que la omis ión do este 
requisito o la falta de voracidad en 
sus manifestaciones m o t i v a r á la e l i -
m i n a c i ó n del interesado del concur-
so de que se trato y la i m p o s i c i ó n 
i i ' f 
!.^:í : 
t i l 
s o 
de l a sane ión que la J u n t a acuerde, 
s e g ú n la gravedad del caso. 
7. " L a s Autor idades encargadas 
de cursar la d o c u m e n t a c i ó n lo h a r á n 
con la menor demora posible, a fin 
de ev i ta r los naturales trastornos, 
procurando que las instancias y do-
cumentos es t én debidamente re in-
tegrados y dejando s in curso las 
que carezcan de los requisitos ante-
r iormente s e ñ a l a d o s . 
8. " L o s ind iv iduos procedentes 
del Terc io , al sol ic i tar destino pú-
b l i co , d e b e r á n r emi t i r documento 
que justifique la s i t u a c i ó n m i l i l a r 
en que se encuentren con respecto 
a su edad, y s i fuesen extranjeros, 
h a r á n constar, a d e m á s , que se ha-
l l a n n a c i o n a l i z a d o s en E s p a ñ a , 
a c o m p a ñ a n d o el correspondiente cer-
tificado de su i n s c r i p c i ó n en el res-
pect ivo Regis t ro c i v i l . 
9. " Con el fin de evi tar extra-
v í o s , se hace presente a las A u t o r i -
dades y concursantes la convenien-
c i a de no remi t i r documentos o r i g i -
nales, sino c o p i a s debidamente 
autorizadas, excepto en los cert if i-
cados que se exi jan para el desem-
p e ñ o de destinos en los que so pida 
este requisi to. -
10. P a r a todo ciianto se ; detal la 
en estas, i i istrucciones so t e n d r á en 
cuenta lo dispuesto en el Reg lamen-
to de 6 de Febrero de l'JviS (Gaceta 
n ú m e r o 40). 
M a d r i d , 27 de D ic i embre de 192S. 
— E l G-ener»I P iv sk lon tu , J o s é V i l -
l a lba .—Rubr i cado . 
(Gaceta del día 2 de Huero de 1929 ) 
C O X C r i i S O U X T J t A O l í i n X A I U O D K L MES 
UK H X B I t O l)K ü)2!) 
Concurxo extraordinario para cubrir 
p l aza» que a continuación se expre-
san, en Ion punto* IJ con las condi-
ciones que su especi/ican, // que han 
de proveerse por oposición entre i n -
dividuos comprendidos en los bene-
ficios del Real decreto-l- H de 6 de 
Septiembre de l!)2~>, retju/ada por 
el lieijlaniento de (1 de Febrero 
de n m . 
P R O V I N C I A Dlfi C O R D O B A 
A Y l ' X T A S I I K N T O U K A i i l ' l l . U l l.)U U \ 
1 ' J i O X T K U A 
Destinos a proreer 
U n a plaza de A u x i l i a r tercero en 
la A d m i n i s t r a c i ó n de A r b i t r i o s mu-
nicipales, dotada con 1.500 pesetas 
anuales de sueldo. 
L o s que deseen tomar parte en 
las oposiciones, lo so l i c i t a r án por 
ins tancia , debidamente reintegrada 
con arreglo a l a ley del T i m b r e , 
d i r i g i d a a l exceden t í s imo s e ñ o r Pre-
sidente de esta J u n t a , debiendo 
tener entrada en l a misma antes de l 
d í a 31 del mes actual . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte ea las oposiciones 
ser mayor de ve in t icuat ro a ñ o s de 
edad, no padecer defecto f ís ico, jus-
tificado mediante certificado facul-
ta t ivo, y a c o m p a ñ a r certificado de 
antecedentes penales. 
L a opos ic ión t e n d r á lugar en el 
citado A y u n t a m i e n t o , dando p r i n -
cipio al s iguiente d í a háb i l de hacer 
setenta, a contar de l a p u b l i c a c i ó n 
de este anuncio en la Gaceta, y se 
c o m p o n d r á de las materias a que se 
refiere e l programa m í n i m o ú n i c o , 
aprobado por Rea l orden de 25 de 
Ene ro de 1926 (Gaceta del 26), s in 
ad ic ión a lguna . T 
A Y U N T A M I E N T O D E C A B R A 
Destinos a proveer 
U n a plaza de M e c a n ó g r a f o , dota-
da con el sueldo do 750 pesetas 
anuales. 
U n a p laza de Ofic ia l de tercera 
clase, dotada con ei sueldo de 1.800 
pesetas anuales. 
Los que deseen tomar parte en 
las oposiciones lo s o l i c i t a r á n por 
instancia, debidamente re in teg iada 
con arreglo a la ley del T i m b r e , 
d i r i g ida al e x c e l e n t í s i m o señor P r e -
sidente de esta J u n t a , debiendo 
tener entrada en l a misma antes del 
d í a 31 del mes actual . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parto en las oposiciones 
ser mayor de veint icuatro años do 
edady no exuedar do uiiaronta y seis, 
«o padecer defeco f ís ico, justifica-
t ivo mediante certificado facul tat i -
vo, y a c o m p a ñ a r certificado de an-
tecedentes puña l e s . 
Los ejercicios d » opos ic ión ten-
d r á n lugar en el citado A y u n t a 
miento, dando p r inc ip io para l a 
p r imera e l d í a 7 de M a r z o p r ó x i m o , 
y el d í a 8 para l a segunda y s e r á n 
dos: el pr imero, c o n s i s t i r á en p r á c -
ticas de escritura, G r a m á t i c a , M e -
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a , y el se-
gundo, en desarrollar durante media 
hora cuatro temas sacados a l a suerte 
del programa m í n i m o aprobado por 
R e a l orden de 25 de E n e r o de 1926 
(Gaceta del 26). 
P R O V I N C I A D E M U R C I A 
A Y N T A M I E N T O D E C A R T A G E N A 
Destinos a proveer 
U n a pla>¡a de Oficial tercero, do-
tada con el sueldo de 3.000 pesetas 
anuales. 
L o s que deseen tomar parte en las 
oposiciones lo s o l i c i t a r á n por instan-
cia debidamente reintegrada, con 
arreglo a la ley del T i m b r e , d i r i g i d a 
a l e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Pres idente de 
esta Jun t a , debiendo tener entrada 
en la mi sma antes de l d í a 31 del 
mes actual . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte en las oposiciones . 
ser mayor de veinticuatro ' a ñ o s de 
edad, no padecer defecto f í s ico , jusr 
tificado mediante certifibado facul -
tat ivo; a c o m p a ñ a r certifioado.de an-
tecedentes penales e ingresar en el 
referido A y u n t a m i e n t o 40 pesetas 
en m e t á l i c o antes de verif icar los 
ejercicios, como derechos de exa-
men. 
Los ejercicios de opos i c ión ten-
d r á n lugar en el mencionado A y u n -
tamiento, dando p r inc ip io el d í a 28 
de Febrero p r ó x i m o , y s e r á n dos: 
el pr imero, e l iminator io , cons i s t i r á 
en G r a m á t i c a castellana, i n s t r u c c i ó n 
elemental del oficinista, escr i tura a l 
dictado a mano y m e c a n o g r á í i c a -
monte, r e d a c c i ó n do u n oficio, un 
acta, un borrador, minuta u otro 
cualquier documento de uso en las 
ofifinas munic ipales , A r i t m é t i c a 
elemental .y reso luc ión de proble-
mas a r i t m é t i c o s : al segundo, consis-
t i r á en contostar a tres temas de los 
materias siguientes: Derecho admi-
nis t ra t ivo, nociones de Derecho po-
l í t i fo . Estatuto munic ipa l y sus 
reglamen tos. 
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P E O G E A M A 
A Q U E H A D E S U J E T A R S E E L 
P R I M E R E J E R C I C I O 
Gi'iimatica castellana 
T e m a 1.° 
Def in ic ión de l a G r a m á t i c a caste-
l lana.—Partes en que se d i v i d e . — 
Objeto de cada una de el las. — D i v i 
sión de las p a l a b r a s . — E n u m e r a c i ó n 
de las variables y de las invar iables . 
—Div i s ión del nombre.—Sus acci -
dentes y propiedades. 
Tema 2.° 
D e l pronombre y ar t iculo . - S u 
d i v i s i ó n . - A c c i d e n t e s y propiedades. 
Tema 3.° 
D e l pa r t i c i p io .—Del ve rbo .—Su 
d iv i s ión . —Verbos auxi l iares . — D e 
los verbos t íp i cos de la con j l igac ión 
castellana. 
T e m a 4 .° 
D e los verbos irregulares, defec • 
tivos e impersonales. 
T e m a o.0 
D e l a d v e r b i o . — S u def in ic ión y 
d i v i s i ó n . — D e la p r o p o s i c i ó n , con-
junc ión e i n t e r j e c i ó n . 
T e m a 6.° 
D e l r é g i m e n . — D e la concordan-
cia. D e la c o n s t r u c c i ó n . 
T e m a 7.° 
D e l acento y de la cant idad .—De 
I los signos or tográ f icos . 
| T e m a 8.° 
Uso del punto, dos puntos, punto 
y coma, coma, puntos suspensivos, 
piuóntesis , i n t e r r o g a c i ó n , admira -
' ión, g u i ó n y asteriscos. 
¡ T e m a 9.° 
' l íeglaa para e l uso de l a b y de la 
'•••—De la c, (/,,;', y z, — De la h. —De 
la //) y de la n . — De l a >•)• y de la )•.— 
la g y do l a ;/. 
T e m a 10 
'•el empleo do las letras m a y ú s c u -
las. - l ) e i us0 ,\e la le tra bas tardi l la 
11 Kuhrayado de las palabras. —De 
l;i d ivis ión de los vocablos en fin de 
' " " g l ó n . 
A r i t m é t i c a 
T e m a 1." 
Nociones prel iminares: Def inic ión 
i '''•' la A r i t m é t i c a , de la can t idad , l a 
unided y el n ú m e r o . — N ú m e r o s 
enteros, quebrados y mixtos , abs-
tractos y concretos, h o m o g é n e o s y 
h e t e r o g é n e o s , complejos e incomple-
jos.—Sistema usual de n u m e r a c i ó n . 
T e m a 2.° 
H ú m e r o s enteros: S u m a . — Resta . 
— M u l t i p l i c a c i ó n . D i v i s i ó n . — D i -
v i s i b i l i d a d . — M á x i m o c o m ú n d i v i -
sor de dos o m á s n ú m e r o s . — M ú l t i -
plo m á s s imple de varios n ú m e r o s . 
Tema 3.° 
Quebrados comunes: Definición 
del quebrado propio y del impro-
pio . -P ivp ied t idos generales da los 
quebrado?. —Reducc ión del quebra-
do impropio a n ú m e r o mix to , y v i -
ceversa. S impl i f icac ión de quebra-
dos.— I taducció i i a un c o m ú n deno-
minador . Suma. — Resta .— M u l t i 
p l i c i i c i ó n . - D i v i s i ó n . • 
T e m a 4.° 
Fracciones decimales: S u defini-
c ión .— R e d u c c i ó n de f iaccioues co-
munes a decimales, y viceversa.— 
Suma, R e s t a . — M u l t i p l i c a c i ó n . — 
D i v i s i ó n . 
' T e m a 5." 
Razones y proporciones.— Def in i -
ción de la r á z ó i r y d ' r l á p i o p o r c i ó n . 
—Nombre de les t é r m i n n s Defini-
c ión de p roporc ión cont inua. A p l i -
cación de las p-oporc'oues a la re 
so:ución de los problemas llamados 
de regla de tres, s imple y compues-
ta. — P r o p o r c i ó n directa o inversa.— 
R e s o l u c i ó n de problemas. 
Tema 6,° 
R e g i a de intero^os, s imple y com-
puestas: Problemas diversos a que 
dar. lugar las cuestiones de i n t e r é s . 
— R e s o l u c i ó n de casos p r á c t i c o s . -
R e ^ l a de repar t í un>nilos proporcio-
na': o.--. 
Toma 7." 
Reglas de c o m p a ñ í a : Problemas 
diversos a que dan lugar estas re-
glas, s e g ú n sea o no igua l al tiempo 
en ios eapitalts inver t idos . 
T e m a 8." 
Líegla de a l i g a c i ó n : Problemas a 
que dan lugar las reglas do a l iga -
ción directa o inversa. 
Ins trucc ión elemental 
del olieinisua 
Tema 1.° 
Oficina: S u concepto, sus clases. 
— O r g a n i z a c i ó n do las oficinas. — E l 
trabajo en las oficinas. Presenta-
ción del t raba jo .—Escr i tu ra al d i c -
tado. - R e g l a s que debe seguir e l 
que d i c t a . — Confrontaciones. — 
Equivocac iones . Enmiendas . 
Tema 2.° 
Documentos: Sus clases. — C o n -
fecciones de documentos. — Borrado-
res y minutas .—Modo do hacer una 
minu ta : modelos de minutas .—Ins-
tancias, memoriales, exposiciones, 
solicitudes y recursos.—Modo de 
hacerse estos escri tos.—Curso de 
estos documentos: modelos de in s -
tancia o sol ic i tud de memoria l a l 
R e y , de expos ic ión a las Cortes y de 
un recurso de r epos i c ión contra e l 
acuerdo de un A y u n t a m i e n t o . 
T e m a 3.° 
Oficios: Diferentes nombres que 
reciben.—Partes de que consta un 
oficio.-— Disposiciones oficiales re la-
tivas a l a forma de e x t e n d é r s e l o s 
oficios: modelo de o f i c ios .—Circu la -
res: modelo de c i rcular . —Oercificár 
dos. —Fac tura de estos documentos. 
—Otros requisitos que hai i de ob-
servarse al hacer los certificados.— 
Signif icado del vis to bueno colocado 
en los documentos: modelo de ce r t i -
ficado. 
Tema 4 . ° 
Ac tas : Modo de extender las ac-
tas .—Naturaleza du la e x p r e s i ó n de 
los acuerdos. — Convocator ia para 
una s e s i ó n . — M o d e l o de acta regla-
mentar ia . — Expedientes . Clas i f i -
cac ión de'los expedientes.—Natura-
leza de los expedientes gubernat i -
vos, administrat ivos y contencioso-
admistra t ivos . 
Tema 6.° 
F o r m a c i ó n de los expedientes: 
Desglose de los do'.nimontos. - E x -
pedientes personales: modelo de ca-
r á t u l a de expediente. -Resu l t ados , 
considerandos y vistos — R e s o l u c i ó n 
admin i s t ra t iva . — Credenciales y t í -
tulos: modelo de credencial , modelo . 
de t í t u l o adminis t ra t ivo , d i l i genc ia 
de reintegro de un t í t u l o . 
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Tema 6.° 
C e s a n t í a s . —Copias : mortelo do 
copia de un documento. —Traslados: 
partes de que constan. —Extractos : 
sus condic iones .—Apuntos . — A c o -
taciones y notas. — Memorias y dic-
t á m e n e s : modo de extenderse: con-
dicionas que debe reuni r . 
T e m a 7.° 
Decretos, providencias e infor-
mes. — Di l igenc ias , comparecencias 
y notificaciones. — Impresos. — C l a -
ses de documentos que so suelen 
emplear impresos. N ó m i n a s : sus 
estructuras; modelo de una n ó m i n a . 
— Cargaremes y l ibramientos: mo-
delos —Cartas de pago: modelo.— 
Inventarios: modelo de inventar io . 
— L i d i o e s : modelo.— F i ! ¡ ac iones .— 
Hojas de s e r v i c i o . — N o m e n c l á t o r e s . 
— R e g i s t r o s . - Ed ic to s y bandos.— 
Cosido do p l iegos . Sobres .—Pl ie 
gos cerrados. —Cierre de documen-
tos. Carpetas para guardar docu-
meiltos. - E n t r e g a de documentos. 
— E x a m e n de documentos para e l 
archivo. Legajos . — Signatura de 
legajos. E t ique ta . - - Invi taciones. 
T e m a S . 0 
J e r a r q u í a s . —rrata in ientos . - -Cor-
tes ía . — Besalamanos. • Saludos.— 
T a r j e t a s . — F ó r m u l a s de co r t e s í a .— 
Correspondencia pr ivada . Corres-
pondencia epistolar. — Tratamientos 
ofioiiiles. 
Sleeaiiogrsil'ía 
Tema ún i co 
M e c a n o g r a f í a . — N o m b r e s con que 
se d e s i g n a . — G e n e r a l i z a c i ó n de la 
m e c a n o g r a f í a y su impor tanc ia en 
las oficinas públicHs. Esc r i tu ra 
m c c a u o g i á l i c a senci l la y callada, 
dirouta e indirecta . L a m á q u i n a : 
yus partes principales y secunda-
r ias . — E l teclado: sus clases. - L o s 
cavad eres: su disposición.. — E l cn-
tint.'ulo: sus medios.—Orden del te 
ciado. - D i v i s i ó n del teclado.—Po-
siiúón de las nunios .—Colocac ión 
de papel . - M á r g e n e s , espacios e i n -
terl ineas. —Faltas y coiTocciones. — 
Mam-jo do l a goma do borrar. — L a 
inul t ioopia : cuidados que requiere. 
— Clases de mult icopiadores. 
P E O G B A M A 
C O R R E S P O N D I E N T E 
A L S E G U N D O E J E R C I C I O 
Este c o m p r e n d e r á los temas del 
1.0 al 37 inc lus ive de los que forman 
el m í n i m o , aprobado por Rea l orden 
de 25 de Enero de .1.1)26 (Gaceta 
del 26). 
P R O V I N C I A D E Z A R A G O Z A 
D I P U T A C I Ó N l ' B O V I N C I A J j D E H A R C E L O X A 
Destinos a proveer 
U n p l aza de Delineante de l a Ofi-
c ina de Construcciones c iv i l e s , do-
tada oon el sueldo de 3 500 pesetas 
anuales. 
L o s que deseen tomar parte en las 
oposiciones lo s o l i c i t a r á n por instan-
c i a debidamente re integra la , con 
arreglo a l a ley del T i m b r e , d i r i g i -
da a l e x c e l e n t í s i m o s e i i o r Presidente 
de esta Jun ta , debiendo tener en-
t rada en la misma antes del d í a 3L 
del mes actual . 
S e r á n condiciones indispensables 
para tomar parte en las oposiciones 
ser mayor do vein t icuat ro « ñ o s de 
edad, no padecer defecto f í s i co , jus-
tificado mediante certificado facul-
ta t ivo, y a c o m p a ñ a r certificado de 
antecedentes penales. 
L o s ejercicios de opos i c ión ten-
d r á n lugar en l a ci tada D i p u t a c i ó n , 
dando pr inc ip io a l s iguiente d í a 
h á b i l de hacer setenta, a contar de 
l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en l a 
Gaceta, y se rán tres: el p r imero con-
s i s t i r á en calcar en l i m p i o y en 
papel tela, los planos de un edificio 
que se le e n t r e g a r á e n borrador: el 
segundo, en tomar datos a pulso de 
un elemento a r q u i t e c t ó n i c o y com-
poner con ellos un detalle decorati-
vo o construct ivo, y ol tercero, eu 
poner e n perspect iva un elemento 
do edificio, dol cual se le entrega-
rán planos suficientes. 
. \or .v s B K X K i¡ A i . rcs 
1." Será cond ic ión indispensable 
pura su ¡idniisión al concurso el que 
los interesal los forra uler. su pe t ic ión 
en forma de insrancia debidamente 
reintegrada y por separado para 
cada oposición eu l a que desee to-
mar parte, d i r ig ida al e x c e l e n t í s i m o 
señor Presidente de esta.Tunta, re-
m i t i é n d o l a s por conducto de los Je-
fes de sus Cuerpos, los que es tén en 
servicio act ivo, y 'os do las restan-
tes situaciones mi l i ta res , por el A l -
faide de su residencia , informando 
dichas autoridades al margen de las 
mismas si observan bu^na o mala 
conducta. 
2. " L o s aspirantes s o l i c i t a r á n 
con toda urgencia , de las autor ida-
des mil i tares correspondientes, l a 
clasi í icnción de servicios a que hace 
referencia el a r t í c u l o 48 del R e g l a -
mento de 6 do de Febrero de 1928 
(Gaceta n ú m e r o 40), s i no hubieran 
sido ya calificados por esta Jun t a , a 
fin de que dichas autoridades pue-
dan remi t i r la d o c u m e n t a c i ó n m i l i -
tar necesaria para su c las i f icación. 
3. " L a p u b l i c a c i ó n de los admi-
tidos en las oposiciones se i n s e r t a r á 
en la Gaceta de M a d r i d en uno de 
ios cinco d í a s siguientes a l que se 
fijo como l í m i t e para a d m i s i ó n de 
instancias. 
M a d r i d , 2 de E n e r o de 1 9 2 9 . — E l 
General Presidente, J o s é . .Vi l la lba . 
.(Gacst.i del diaSde línero de, 1929)/ 
Alcald ía constitucional de 
L a Poli} de Gordón 
L a Comis ión mun ic ipa l perma-
neme acordó proponer al A y u n i a -
m i e i i G O pleno ¡as habi l i taciones d e 
créd i to siguientes: 
U n a de 655,59 pesetas para pagar 
al Recaudador de contribuciones del 
part ido la cant idad que se le adeuda 
i por lo cobrado de menos en los re-
j partimientos d e r ú s t i c a de e s te (ér-
|-.niño m u n i c i p a l , correspondientes « 
los años d e 1927 y 1928. 
Otra de 246,95 pesetas para ¡ ag0 
al Agente ejecutivo de contribucio-
nes del partido por dietas de un 
apremio por deuda de e s te A y u n t a -
miento a la Hac i enda provinc ia l , 
cuyas habil i taciones d e c réd i to se 
lian d e cubr i r c o n e l exceso resul-
tante d e l presupuesto ordinario y 
sin ap l i cac ión de los ingre.-os sobre 




Quoiln el op i i t u i i " n x p e i l ' n u t i ' «.";-1 Alc i 'h l in co»»t¡tiirU>ntt! i lf 
piie<t« a! púb' iYo cu l¡i S ' -on-nir ía , San M i M m n de Valiliti'zn 
ili i esto A y m i t K i a k ' i i t o a lo-! i ' l ' . r n i o s • Aprulmda por ¡a. ( ¡omi t ió i mn-
ipiu s í fmla ci a: ! íou^.) 12 i l n l l i — • nioip.il [ i ' r m . i i u . ' i i i M la ivci iiiijauióii 
{ í lumcnto ile Mai-i'-ntla mui i iv ip»! I ul |'iailr<>ii ' 'o lialjiuiiit.es J1' ««!<» t é r 
lio 28 .le ¿Ygoslo fio 1,.»24. ¡ i n i t u . formailo i>i) PI a ñ a d o ] 1(24 y 
1.a Pola de G o r d ó a , '.• líe K o o i o ; cuya re -i iüeaoióü ' S 1* cunv.spou-
ile 1<.>2!).=E1 Aloa ldo . .HniMardíno dió.i to al 1." do Diei'.'mbi'o il« 1928, 
G o n z á l e z . se oxpo.-io al p ú b l i c o en Soorelan'a 
A Ñ O D E 1929 
por ospaoió de cpiiaoo il ía¿, ¡'ara 
<pio pao la ser uxainiiiacla yov • uan-
tus lo deMvn y lindan en su caso 
euuntas rdolaiiiaoiorios i ' s i imen jus-
tas. 
San Esteban do Valdneza , a 10 
do Enero d-_ 11)29. = IS1 A l c a l d e , 
í jeoi iardo Mac ía s . 
Provincia de Ledn 
L i s t a de los Sres. Oonoejales que const i tuyen el A y u n t a m i e n t o pleno ar r iba expresado, coHiplementada con 
los t reinta y dos mayores contribuyentes do este t é r m i n o m u n i c i p a l y (pie tienen derecho a emi t i r su 
voto para compromisar ios en elecciones de senadores del re ino. 
Señores que constituyen el Ayuntamiento pleno 
Nombres y apellidos 
ÍD. Deogracias Castellanos Cabero. 
» Francisco A l e g r e S a r m i e n t o . . . . 
I » L u i s Perrero Tejedor. . 
i •» M a x i m i n o Tejedor F e n e r o 
Cargos que 
d e s e m p e ñ a n 
Alca lde - Presidente 
1. ° teniente alcalde 
2. ° i d . _ i d . 
S r . Concejal 
Nombres y apellidos 
D . Santos Pó ren Sarmiento . . 
» E m i l i o A l v a r e z M i g n é l é z . 
» Laureano Perrero G a r c í a . . 
» Leopardo Perrero Tejedor. 
Cargos que 
desempeñan 
Sr . Concejal 
I d . 
I d . 
I d . 
Señores mayores contribuyentes 
Nombres y apellidos 
1 Vicen te Perrero E o d r í g u e z 
2 Gregor io Rodr /guez R o d r í g u e z . 
3 Isidoro Prancisco R a m o s . 
4 J o s é Mareos Pranc i sco 
5 ¡tfatoo M a r t í n e z Sarmiento 
fi Pab lo Sarmiento Pe l l i t e ro 
7 H o Perrero R e ^ í g u e z 
8 M i g u e l G a r c í a Sarmiento 
') T o m á s G o n z á l e z Cant im 
1Ü Marce l ino G a r c í a Sarmiento . . . 
U P é l i x G a r c í a Sarmiento 
12 Demetrio R o d r í g u e z Tejedor. . . 
13 T o m á s Pranc isco A l v a r e z 
14 M a r t í n Castellanos S a r m i e n t o . . 
lo H i l a r i o J a ñ e z V i l l a z a l a 
Iti N ico lás Sarmiento Mareos 
Cuota 
al Tesoro 

















Nombres y apellidos 
Mateo P é r e z V i d a l . 
Va l en t ín Perrero Pr ie to 
Santiago. Ferraro Sarmiento . 
F e r m í n Perrero G a r c í a 
A n g e l V i d a l Castellanos 
Isi i loro V i d a l P ida lgo 
Santiago Sarmiento P é r e z . . 
Gaspar Sarmiento R o d r í g u e z 
L u i s P é r e z P e í l i tote 
A n t o n i o R u b i o Ramos 
L u c i a n o Sarmiento P é r e z . . . . 
R icardo S á n c h e z F ranc i sco . . 
. luán Castellanos Vida l 
An ton io Castellanos P é r e z . . . 
T o m á s M i e l g o Tejedor 




















C u y a l ista, que es copia í n t e g r a de la que obra en el expediente general instruido a l efecto, se remite 
al Exorno. .Sr. Gobernador c i v i l de esta p rov inc i a , en v i r tud de lo ordenado, para su pub l i c ac ión en el BOLETÍN 
' J K I O U C , fculorizáudola el S r . A l c a l d e y Secretario del Ayun tamien to . 
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S4 
./uzfl't'lo ch pr imera inutancia de 
Vil la/ranea d d Bierzo 
D o n L u i s G i l Mt-ji i to, Juoz (ie p r i -
mera instancia d« esta v i l l a y su 
par t ido. 
H a g o saber: Que para hacer efec-
t ivas las costas impuestas al penado 
V i c e n t e Grátela L ó p e z , mayor de 
edad y vecino de Jftmtoria, en causa 
que se le s i g u i ó por lesiones, se 
aco rdó vender en p ú b l i c a y tercera 
subasta, s in sujeeción a t ipo, el d ía 
catorce de Fobre io p r ó x i m o y hora 
de las once de la m a ñ a n a en l a sala 
audiencia de este Juzgado , los bienes 
que le fueion embargados como de 
su propiedad y que valorados se 
expresan a oon t i iu i ae ión ; advirfcién-
dose que no existen t í t u l o s y que no 
se a d m i t i r á l ic i tador que no hiciese 
en forma el previo depós i t o que Ja 
L e y establece, siendo los bienes que 
se subastan, los siguientes: 
1. ° U n a t ierra , en las denom¡Ka-
das Soto de Aneares , t é r m i n o de 
V i l l a r do Otero (Vega Espinareda) , 
de superficie como tres á r e a s , y de 
te rmina : Es te , m á s t ie r ra de herede-
ros de .Rogelio G a r c í a ; Sur ; m á s de 
M i g u e l G a r c í a ; Oeste, con c a s t a ñ o 
de Lo renzo G o n z á l e z y Nor te , con 
t i e r ra de Pedro G a r c í a ; tasada en 
cincuenta pesetas. 
2. a ü n prado, en los denomina-
dos de Refoyo, t é r m i n o de F o n t o r i a , 
de superficie como cuatro á r e a s y 
confina: Este, con m á s de M i g u e l 
G a r c í a ; Sur, el mismo; Oeste, m á s 
de E d u v i g e s L ó p e z y N o i t e , con 
presa de r egad ío ; tasado en doscien-
tas ochenta y cinco pesetas. 
3. ° Otro p iado , en el mismo 
punto y fé rmiuo que el anterior, 
de cabida como cincuenta c e n t i á r e a s , 
l i n d a : Este, Su r y Oeste, con m á s de 
E d u v i g e s L ó p e z y Nor te , la de G a -
b r i e l L i b r á n ; tasada en setenta y 
c inco pesetas. 
D a d o en Vi l l a f i anoa del B i e r z o y 
E n e r o cinco de m i l novecientos 
ve in t inueve . — L u i s G i l Mejuto.— 
E l Secretario, J o s é F . D í a z . 
Juzgado de primeva mstanv/a de 
Ponferrada 
H a g o saber: Que en el expediente 
de exacc ión de costas de la causa 
seguida por el delito de robo, contra 
S i m ó n G a r c í a G o n z á l e z , vecino de 
Cas t r i l lo de Cabrera , por pi-oviden-
c ia de hoy se ha acordado sacar a 
p ú b l i c a y pr i inera subasta, los s i -
guientes bienes inmuebles , en t é r -
mino del ci tado Cas t r í l i o deOabrera: 
1. ° T i e r r a centenar, al si t io de 
V a l d e l l o , de tres cuar t i l los de exteu-
s ióu , ¡ i n d a : por sus cuatro puntos 
cardinales ,con campo c o m ú n ; t a s a d a 
en dos pesetas. 
2. ° Ot ra t ierra , ¡ti s i t io de San 
M a r t í n , de dos cuart i l los de cabida, 
l i nda : Naciente , D o m i n g o A l v a r e z ; 
Poniente , V i c t o r i n o G a r c í a ; M e d i o -
d í a , Eosendo del K í o ; Nor te , se 
ignora ; tasada en una peseta. 
3. ° Ot ra t ierra centenar, al s i t io 
de Conejera, de dos cuar t i l las de 
cabida: l i nda : Naciente , D i e g o A l -
varez ; Poniente , I s idro del R í o ; 
Nor te , P i l a r del R í o ; Med iod í a , se 
i g u o i a ; tasada en una peseta ve in t i -
cinco c é n t i m o s . 
4 . " U n prado, al s i t io del P o n -
t ó n , de un cuar t i l lo de cabida, l i nda : 
Naciente , M a r í a G a r c í a ; Poniente , 
F lo r enc io G a r c í a ; Nor te , E n r i q u e 
G a r c í a y M e d i o d í a , V i c t o r i n o Ga r -
c ía ; tasada en veinte pesetas, cuyos 
bienes se venden "para pago de ¡as 
mencionadas costas; debiendo c e l é 
brai'se el r e m a t é el d í a dos del p r ó -
x i m o mes de Febrero y, hora de las 
doce en los extrados de este J u z 
gado. 
L o que se hace saber al p ú b l i c o 
para conocimiento de los que quie-
ran interesarse en la subasta; a d v i r 
t i é n d e s e que no se a d m i t i r á n postu-
ras que no cubran las dos terceras 
partes del just iprecio y s in que se 
consigne previamente el diez por 
ciento, por lo menos, del va lor de 
os bienes que s i i ve de t ipo para l a 
subastan, y que no existen t í tu los de 
propiedad do las fincas que se subas-
tan; quedando a cargo del rematan-
te el s u p l i r esta falta pract icando 
las d i l igencias necesarias en e l R e -
gistro de la Propiedad para Ja ins-
c r i p c i ó n . 
Dado en Ponferrada a tres de 
Ene ro de m i l novecientos ve in t i -
nueve .—Anton io H e r n á n d e z M a c í a . 
— E l Secretario, P r i m i t i v o Cubero. 
Coinunida de Bogantes del "Nuevo 
reguero de V i l l a b a l t e r , , 
P o r el presente anuncio se con-
voca a todos los regantes interesa-
dos en el « N u e v o reguero de V i l l a -
b a l t e r » , a una reunión , que t e n d r á 
lugar en la casa del Presidente de 
l a J u n t a vec ina l de V i l l a b a l t e r , el 
d ía 17 de Febrero p r ó x i m o , a las 
nueve de l a m a ñ a n a , con e l objeto 
de nombrar una C o m i s i ó n que se 
encargue de l a f o r m a c i ó n de los 
proyectos de Ordenanzas y R e g l a -
mentos del Sindicato y Ju rado de 
riegos por los que ha de regirse l a 
C o m u n i d a d . 
V i l l aba l t e r , 14 de Ene ro de 1929. 
— E l Presidente, F é l i x F e r n á n d e z . 
Provisorato y Vicaria general 
del Obispado de León 
Nos el D r . D . R ic&rdo Canseco S a l -
gado, P r e s b í t e r o , C a n ó n i g o Doc-
toral de l a S. I . Catedra l , P r o v i -
sor y V i c a r i o general del Obis-
pado de L e ó n , e t c é t e r a . 
P o r el presente se c i t a , l l a m a y 
emplaza a D . " D i m a s G a r c í a D i e z , 
vecina que fué d é L a V e c i l l a , hoy 
ausente en ignorado paradero, para 
que, en el p lazo impror rogab le de 
diez d í a s , que e m p e z a r á n a contar-
se desde l a p u b l i c a c i ó n de este edic-
to en el -BOLETÍN ÓPJCIAL de la p ro-
v i n c i a , comparezca a prestar ' o ne-
gar a su hijo D . J e s ú s G a r c í a R o -
d r í g u e z , soltero, de veint is iete años 
de edad, natural y residente en el 
expresado L a V e c i i l a , e l oportano 
consejo para el mat r imonio que 
tiene concertado con D . " J u l i a V e -
lasco S á n c h e z , soltera, de 29 años 
de edad, natural y residente en V i -
t igudino, p rov inc ia y Dióces i s de 
Salamanca, hi ja de D . J u a n , d i -
funto y D.a L u i s a , con apercibi-
miento de que, t ranscurr ido dicho 
plazo s in haberlo verificado, se pro-
c e d e r á a lo que haya lugar en de-
recho. 
Dado en L e ó n , a quince de Enero 
de m i l novecientos veintinueve.—-
D r . R ica rdo Canseco.—Por man-
dado de S, S.": L e d o . M a t í a s G . L a -
fuente. 
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